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4 Metodología
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gmos>gsflat  imagenFlat.fits 
specflat=imagenFlat_flat.fits fl_keep+ 
>>>combfla=rgimagenFlat.fits fl_over+ fl_trim+ 
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>gsreduce  N20091231S0454  fl_bias-  fl_flat- 
ovs_fli+ ovs_ord=3
Imagen de salida ªgsImagen.fitsº
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gmos>gswavelength  gsimagenLampara.fits  nsum=1 
fwidth=13 cradius=13 aiddebug=s 






























































































































































REIDENTIFY: NOAO/IRAF V2.15.1a santi@lupus Mon 13:22:50 10-Nov-2014
Reference image = gsN20091229S0501_008, New image = gsN20091229S0501_008, 
Refit = yes
 Image Data Found    Fit   Pix   Shift  User   Shift Z Shift   RMS
gsN20091229S0501_008[*,16] 18/19 18/18 -0.0808 0.0567  8.01E-6 0.575
gsN20091229S0501_008[*,14] 18/18 18/18 -0.257  0.177   2.47E-5 0.642
gsN20091229S0501_008[*,12] 18/18 18/18 -0.102  0.0708  9.66E-6 0.701
gsN20091229S0501_008[*,10] 18/18 18/18 -0.103  0.0712  8.97E-6 0.752
gsN20091229S0501_008[*,8]  18/18 18/18 -0.234  0.161   2.24E-5 0.781
gsN20091229S0501_008[*,6]  18/18 18/18 -0.0676 0.0466  4.15E-6 0.818
gsN20091229S0501_008[*,4]  17/18 17/17  0.0521 -0.0358 -3.3E-6 0.813
gsN20091229S0501_008[*,2]  17/17 17/17 -0.0657 0.0449  5.49E-6 0.809
gsN20091229S0501_008[*,20] 19/19 19/19 -0.071  0.049   8.66E-6 0.573
gsN20091229S0501_008[*,22] 19/19 19/19 -0.0223 0.0157  8.14E-7 0.6
gsN20091229S0501_008[*,24] 19/19 19/19  0.0027 -0.001339.40E-7 0.562
gsN20091229S0501_008[*,26] 18/19 18/18 -0.0337 0.0235  3.37E-6 0.61
gsN20091229S0501_008[*,28] 18/18 18/18 -0.0267 0.0188  2.60E-6 0.575
gsN20091229S0501_008[*,30] 18/18 18/18  0.053  -0.0364 -5.8E-6 0.624
gsN20091229S0501_008[*,32] 18/18 18/18 -0.0217 0.0149  2.14E-6 0.704
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Extracting spectrum tgsN20091229S0364.fits[SCI,1] ; 
backgr=[-16:-3,3:16]
Searching aperture database ...
Find apertures for tgsN20091229S0364[SCI,1]?  (yes): yes   ! 
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Nov  4 13:22: FIND - 1 apertures found for 
tgsN20091229S0364[SCI,1]
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Imagen de salida ªwtgsimagen.fitsº
5.2.6 Paso 6: Producto Final
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5.3.1 Líneas y bandas características
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5.4 Determinación del período de rotación
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8.2 Primer hoja de la tabla






































 66&67 8&8689 :1 :: 7&99 6&627% 9& 6&6298 7&#% 6&6#18 2&#8 6&621 #&#  6
 66&187 8&1%#  :: #&1 6&%8 1&8 6&7 1&1 6&#1 9&# 6&6129 2&81  
# 66&698 8&18 : :: &27 6&6##7 &78 6&669# &8 6&621 6&98 6&669#% 7&89  6
1 88&8927 8&%68 :# :: 6&22 6&66%99 6&%12 6&66%8 6&#2 6&66777 6&7 6&669#7 6&68  
% 66&727# 8&296#7 : :: 6&99 6&66%1 6&%#1 6&66#2 6&#7 6&667%% 6&8 6&679 9&1#  
7 66&#82# 8&%768 :# :: &11 6&662#1 6&82% 6&66187 6&9 6&6626 6&#98 6&6 7&78  
9 66&#819 8&76867 : :: &#8 6&68 &7% 6&6 &8 6&6682% &# 6&68 %&#  
2 66&%7# 8&267%# :6 :: 1&1# 6&6# &2 6&67 &6 6&68 6&971 6&62#7 %&%
/
 
8 66&2962 8&87% :6 :: 6& 6&17 7&7 6&62## #&98 6&691 & 6&6%# %
/
 
6 66&%99 8&2#681 : :: 1&1# 6&6%# #&7 6&69% #& 6&67 &2% 6&697 1&2  
 66&%99 8&2#681 :1 ;< 1&1# 6&6%# #&7 6&69% #& 6&67 &2% 6&697 1&2  
 66&9687 8&988% :6 :: 1&% 6&6#1 #&6 6&6## &2 6&6#27 & 6&97 1&9
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10 Apéndice
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